







その他のタイトル Enhancing the Credibility of Financial










1 2008 iド会主l:ìl~ と独立レビューの導入











































3) Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 
the annual financial statements， consolidated financial statements and related reports of 
certain types of undertakings， amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament 
and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with 

























州連合公報 (Official]ournalofthe Euroμan Union)で公布する。jと規定した。
そして、 i司条2項は、欧州委員会は共同体内における国際的な監査基準の適用
可能性について決定することができるとしつつ、欧州委員会が国際的な監査基
4) Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on 
statutory audits of annual accounts and consolidated accounts， amending Council Directives 






















5) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts 
(COM (2011) 778 fina1) 
6) Iコroposalfor a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific 
requirements regarding statutory audit of public-interest entities (COM (2011) 779 final) 
7) なお、改正案では、 26条2項を「第1JIにいう「医i際的な監査基準 (international
auditing standards) Jとは、それらが法定監査に関連するものである限りにおいて、国際
会計士連盟が2009:{Fにクラ 1)テイ・プロジェクトの一環として公表した国際蛇査基準


























MANDATE， 4 October 2013 (ST 14647 2013 INIT))及び議長譲歩案(訂 17628
2013 REV 1)、2013年12月16日開催の三者会議 (trilogue)において、欧州i羽
僚理事会の議長譲歩案を欧州議会も受け入れる旨を示唆し (ST17628 2013 REV 
8) Report on the proposal for a clirective of the European Parliament ancl of the Council 
amending Directive 2006/43/EC on statut01・yauclits of annual accounts and consolidated 
accounts (A7-0171/2013. PE494. 556v03-00) 
87 
論説(弥氷)







9) なお、欧州議会の経済及び金融問題委員会の意見 (2013年3月13El) (Opinion of the 
Committee on Economic and Monetary Affairs for the Committee on Legal Affairs on the 
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 




10) Directive 2014/56/EU of the European Parliament ancl of the Council of 16 April 2014 
amencling Directive 2006/43/EC on statutory auclits of annual accounts ancl consoliclatecl 
accounts， OJ L158， 27. 5. 2014， p.196 
11) なお、改正後26条2Jylは、「第1項にいう「匡!際的な監査基準 (internationalaucliting 
stanclards) Jとは、それらが法定監査に関連するものである隈りにおいて、国際会計士連
盟が国際監査・保証審議会(lMSB) を通じて公表した l~l 際監査基準(Internatìonal
Standarcls on Aucliting (ISAs) )、国際品質管理基準(ISQC1) その他関連する基準書
















2004年に通臨産業省 (DepartmentofTrade and Industry， DTI)は、方針書 r21




年草案を経て、 2008年法案が議会に提出され、 2008年会社法 (ComμniesAct， 
2008)が2008年4月8日に成立し、 2011年に施行された。
1973年会社法 (CompaniesAct， 1973)の下では、公開会社 (publiccompany) 
であるか非公開会社 (privatecompany)であるかを関わず 14)、毎年、年次株
主総会において、監査人を選任し、年度計算書類を監査させることが要求され
ていた (270条・ 300条)。監査人と選任されることができるのは、 2005年監









13) くwww.gov.za/documents/download. php?f= 169430>. 































aおnc吋lCorpo白n刀川a瓜¥tel~ミeg\.叫l1a川tion Di討viぬsi匂on(CCRD)リ)でで、あつた (DTI [2009aJυ) 0 
17) たとえば、統査人'Hfi.督独立委員会(IRBA)は、南アフリカにおける卒業活動における「公
主主」の保護は 2008 年会社法の主たる E~l (I/~ であると指摘していた(IRBA [2009])。
90 
中小会社の計算書類の頼性のrí{j~1~~- EUと南アフリカ












































「財務情報に関する合意された手続の実施業務 (Engagementsto perform 





































供された会計記録に基づき、適用されるべき財務報告の基準 (relevantiinancial reporting 
standards)のし吋エれかに従って、独立の会計専門職業人によってイノド成されたことをいうと
されている(会社規期26条1項(e))。適用されるべき財務報告の基準は、!m有会社は IFRS(た


























Jl~i( a)) 0 IRBAが認定した専門職業人団体は、現在のところ、南アフリカ勅許
(T}irNーよりつづき)






のは IFI¥S，'11小企業向け IFRS(11小企業向け IFRSが定める要件をみたすときに限る)ま
たは南アフリカの GAAP、それ以外の非'ili;fIJ会社は会社が選択したl社務報告基準とされて
いる(会社規則27条)。
21) たとえば、 Daviset al [2009Jも同様の想的ヰを示している (p.131)。
94 
I'J小会社の計算書訟の信頼性の佐保一一 Eじと南アフリカ




















いる 22)会社 (relateclcompany) もしくは相互関係を有しているお)会社 (inter
relatecl company) に個人的な経済的持分を有する者であってはならない(会
村ゴIJ~別 26 条 1 項 d 号(ii))。また、対象会社の ~J[Î.業の E! 常の業務執行に関与せず、
直近3事業年度のし寸よれのi時点においても関与しておらず、かつ、対象会社ま
たはそれが関係を有している会社もしくは相互関係を有している会社のみなし





者と関係を有している (related) 者でで、あつてはならない(会社規良郎iリJ2初6条 1項 d
号(仏iv)リ2却5ω)
さらに、監査人監督独立委員会のイ倫命理規員別!リ[J (恨Ru叶le白sRegarding Imp戸r喝O叩pe町rCo∞nd山uct 
22) 2者に関して、関係を有している (related) とは、 2008年会社法2条1正(a)号から(c)号
に定められた方法のいずれかによって、それらの者がお互いに結びついている (connected




































audit partner) につき、原則として、 7年ごとのローテーションを要求してい
る(間隔は2年以上)0 I司様に、南アフリカ勅許会計士協会も、倫理規程 (Code
of Professional Conduct) を定めており、独立性についての要求事項を定める
セクション290(監査契約にもレビュー契約にも適用される)も国際会計士連
盟の倫理規程セクション290に沿ったものであり、社会的影響度の大きい事業










26) これは、医i捺会計士連!担の倫理規程 (Codeof Ethics)セクション290r独立性一監査及
びレビュー業務(Independence-Auditand Review Engagement) Jとほぼ同一の内容である。
27) Partner rotation for /ndependent Review Engagements (2013) 
くhttps://www.saica.co.za/News/MediaKit/Publications/ElectronicNewsletters/Standard 
sand Legi sla tion 14March20 13 /Partnerrotati onfo r 1ndependen tReviewengagemen t/ 





























30) 以下、 ISRE2400 の日本語訳は、原HtJ として、日本公認会計士協会 I~U際委民会によるおj
訳 (2014年6月)に依J処するが、若二i二、補正を加えている。




















































































































会により、南アフリカl監査実務書 (SouthAfrican Auditing Practice Statement) 





(Independent Reviewer' s Report) J、契約内容に応じた宛先 IABC Proprietary 
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